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MOTTO
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al Maidah 8)
Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya tentang orang mukmin nanti
dihari kiamat , selain akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang yang perbuatannya keji dan rendah , dan sesungguhnya orang yang
berakhlak luhur itu akan sampai ke derajat orang yang puasa dan sholat
(HR. Ahmad )
Karakter tidak dapat diwariskan. Orang membangunnya hari demi hari dengan
cara berpikir dan bertindak
(Helen Gahagan Douglas)
Yang paling penting dari sebuah pendidikan adalah pendidikan nilai, yang
memungkinkan seorang manusia untuk tumbuh dan mengembangkan kesadaran,
kehormatan, tanggung jawab, dan kapasitas untuk mengajukan alasan dan
kapasitas untuk mencintai
 (David Lawson)
Menetapi hati dengan keikhlasan, kesabaran dan kesyukuran. Menetapi langkah
dengan keistiqomahan
(Penulis)
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ABSTRAK
Hanifah  Nur  Diana.  K4312026.  PENINGKATAN  INTERNALISASI
KARAKTER  MELALUI  PENERAPAN  MODEL  SETS  (SCIENCE
ENVIRONMENT  TECHNOLOGY  AND  SOCIETY)  DI  KELAS  XI  IPA  2
SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR.  Skripsi,  Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan internalisasi karakter siswa
melalui penerapan  model  pembelajaran  SETS  (Science  Environment  Technology  and
Society) pada siswa kelas XI IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran
2016/2017. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  tindakan kelas  (Classroom Action  Research)
yang  dilaksanakan  dalam  dua  siklus.  Setiap  siklus  terdiri  dari  tiga  tahap  yaitu
perencanaan,  pelaksanaan dan  observasi,  dan  refleksi.  Subjek  penelitian  adalah  siswa
kelas  XI  IPA 2  SMA Muhammadiyah  1  Karanganyar  tahun  ajaran  2016/2017.  Data
penelitian  diperoleh  melalui  observasi,  tes,  angket  penilaian  diri  dan  teman,  dan
wawancara. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan
teknik  analisis  deskriptif  kualitatif.  Prosedur  penelitian  menggunakan  metode  spiral
Kemmis dan Mc Taggart.
Capaian internalisasi karakter diperoleh melalui penilaian sikap, penilaian teman dan
penilaian diri sendiri. Internalisasi nilai karakter siswa yang diteliti yaitu jujur, disiplin,
kerja  keras,  kreatif, mandiri,  rasa ingin tahu,  peduli  lingkungan,  dan tanggung jawab.
Hasil  pra-siklus  meliputi  skor  rata-rata  hasil  observasi  internalisasi  yaitu  30,1% atau
dengan nilai sebesar 1,2. Skor rata-rata penilaian diri siswa 2,1 atau 51,8% dan skor rata-
rata  penilaian teman 1,7 atau 42%. Skor  rata-rata  capaian internalisasi  karakter  siswa
sebesar  1,7  atau  dengan  persentase  ketercapaian  yaitu  41,3%.  Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan internalisasi karakter siswa melalui penerapan
model pembelajaran SETS  (Science Environment Technology and Society).  Hasil akhir
yaitu  skor  observasi  internalisasi  karakter  76,9%,  penilaian  diri  siswa  80,8%,  dan
penilaian teman 76,5%. Skor capaian internalisasi karakter siswa pada prasiklus 41,3%,
siklus I 60,8%, dan siklus II 78,1%. 
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  model
pembelajaran SETS (Science Environment Technology and Society) dapat meningkatkan
internalisasi karakter siswa kelas XI IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar.
Kata Kunci : SETS ( Science Environment Technology and Society), internalisasi
karakter.
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ABSTRACT
Hanifah Nur Diana. K4312026. IMPROVING INTERNALIZATION CHARACTER
THROUGH  LEARNING  MODEL  SETS  (SCIENCE  ENVIRONMENT
TECHNOLOGY AND SOCIETY) IN CLASS XI IPA 2 SMA MUHAMMADIYAH 1
KARANGANYAR.  Thesis,  Teacher  Training  and  Education  Faculty  of  Sebelas
Maret Univercity Surakarta. August 2017. 
The  purpose  of  this  research  is  to  improve  students  internalization  character
through the implementation of learning model SETS (Science Environment Technology
and Society)  in  class  XI  IPA 2  SMA Muhammadiyah 1  Karanganyar academic year
2016/2017. 
This research is  an action research (Classroom Action Research),  was held two
cycles. Each cycle consists of three stages: planning,  execution and observation, and
reflection.  The  subjects  were  students  of  class  XI  IPA  2  SMA  Muhammadiyah  1
Karanganyar  academic  year  2016/2017.  The  data  research  obtained  through
observation,  tests,  self-assessment  questionnaires  and  friends,  and  interviews.  The
validity of  the data using triangulation techniques.  Analysis of  data using qualitative
descriptive analysis techniques. The research procedures using spiral model Kemmis and
Mc Taggart.
The  achievement  of  character  internalization  is  obtained  through  attitude
assessment,  peer  assessment  and self-assessment.  Internalization of  student  character
values  studied  that  is  honest,  discipline,  hard  work,  creative,  independent,  curiosity,
environmental care, and responsibility.  Pre-cycle results include the average score of
internalization observations that is 30.1% or 1.2. The average score of the students' self-
assessment was 2.1 or 51.8% and the average score of peer-assessment was 1.7 or 42%.
The average score of student's internalization achievement was 1.7 or with percentage of
achievement  of  41.3%.  The  results  showed  that  there  was  an  increase  in  the
internalization  of  student  characters  through  the  application  of  SETS  (Science
Environment Technology and Society) learning model. The final result are an internal
characterization observation score 76.9%, students' self-assessment 80.8%, and a peer
assessment 76.5%. Score achievement internalization of student character on pre-cycle
41,3%, the first cycle 60,8%, and the second cycle 78,1%.
Based on these research it can be concluded that the implementation of learning
models SETS (Science Environment Technology and Society) can improve the character
internalization towards the eleventh grade students of  science 2 program  (XI IPA 2) at
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
Keywords:  SETS  (Environment  Science  Technology  and  Society),  internalization
character
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